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Tabla 1. Programas de politainment en antena en 2009 y en 2016 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 1. Clasificación de los programas de infoentretenimiento político   
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 2. Datos de audiencia de las emisiones del programa En tu casa o en la mía 
Fuente: Barlovento Comunicación 
Tabla 3. Datos de audiencia de las emisiones del programa Planeta Calleja 
Título Descripción Cadena 
Hora de 
Inicio 
Hora de 
Fin AM(000) Cuota MAA(000) 
Planeta Calleja Pedro Sánchez CUATRO 21:30:50 22:53:57 1728 8,7 6008 
Planeta Calleja Albert Rivera CUATRO 21:29:55 22:42:20 1090 5,5 4760 
Planeta Calleja 
Soraya Sáenz 
de Santamaría CUATRO 21:30:19 22:41:57 1601 7,6 5551 
Fuente: Barlovento Comunicación 
                                                          
 
Título Descripción Cadena 
Hora de 
Inicio 
Hora de 
Fin 
AM(000) Cuota MAA(000) 
En tu casa o en 
la mía Pedro Sánchez La1 22:25:27 23:51:53 3733 20,4 8366 
En tu casa o en 
la mía Mariano Rajoy La1 22:25:06 23:52:57 4334 23 8765 
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3. Descripción de los resultados 
3.1. Análisis global de los temas tratados 
Gráfico 2. Análisis global de temas tratados  
Fuente: elaboración propia 
Gráfico 3. Temas por programa  
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 4. Temas por programa y candidato  
Fuente: elaboración propia 
3.2. Análisis de los temas personales que se abordan en las entrevistas 
Gráfico 4. Tipo de temas personales  
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 5. Tipo de temas personales por programa 
Fuente: elaboración propia 
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Gráfico 6. Tipo de temas personales por programa y candidato 
Fuente: elaboración propia 
 
3.3. Análisis de los temas políticos que se tratan en las entrevistas 
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Gráfico 7. Tipo de temas políticos 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 2. Tipo de temas políticos por programa y candidato 
 
  PLANETA CALLEJA 
EN LA TUYA O EN LA 
MÍA 
  SÁNCHEZ RIVERA 
SÁENZ DE 
SANTAMARÍA RAJOY SÁNCHEZ 
Política 45,8 35,6 24,7 52,2 16,7 
Temas internacionales 
  
4,6 8,5 
 
Economía 0,5 46,0 6,0 13,4 
 
Trabajo 
   
1,5 11,2 
Medio ambiente 4,6 
    
Medios de comunicación 3,6 
    
Valores y actitudes 
 
10,4 
   
Conflictos sociales 9,6 
 
11,0 
 
40,7 
Agenda política 9,7 
 
12,1 3,2 15,9 
Campaña electoral 
 
8,0 10,1 2,1 4,3 
Corrupción 3,5 
 
18,3 7,0 
 
Terrorismo yihadista 
   
5,5 
 
Abdicación 3,4 
  
4,6 
 
Cataluña 
  
3,1 
  
Discapacidad 13,4 
   
11,2 
Otro 5,8 
 
10,2 1,9 
 
            Fuente: elaboración propia 
 
3.4. Análisis de los argumentos o tipos de mensaje 
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Gráfico 8. Funciones de los mensajes políticos 
Fuente: elaboración propia 
4. Discusión de resultados y conclusiones 
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